Envoplakin and Periplakin, the Paraneoplastic Pemphigus Antigens, are also Recognized by Pemphigus Foliaceus Autoantibodies  by Kazerounian, Shideh et al.
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